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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el reglamento de grados y títulos  
sección de postgrado de la universidad  César Vallejo para optar el grado de 
magíster en educación con mención en administración en la educación, presento el 
trabajo de investigación es correlacional causal denominado: “El liderazgo del 
Director y su Influencia en la Gestión Pedagógica de los docentes de las 
Instituciones Educativas de la Red Nº 04 Ugel N° 02, distrito de Independencia, 
2013”. 
La investigación tiene la finalidad de determinar la influencia del liderazgo del 
director en la gestión pedagógica de los docentes de las Instituciones Educativas 
de la RED Nº 04 UGEL N° 02, distrito de Independencia, 2013. 
 
La presente investigación está dividida en  cuatro capítulos: En  el  capítulo I se 
expone el planteamiento del problema: incluye    formulación del  problema,  los  
objetivos, la  justificación, las limitaciones  y  los antecedentes. En  el  capítulo  II:   
que  contiene  el  marco teórico  sobre  el  tema  a  investigar: Liderazgo del 
Director y gestión pedagógica. En el capítulo III: Se desarrolla el trabajo de campo 
y el proceso de la  contrastación de hipótesis; las  variables de estudio, diseño, 
población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los 
métodos de análisis.   Finalmente el Capítulo  IV corresponde a la interpretación de 
los resultados; que comprende la descripción y discusión del trabajo de estudio. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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La presente investigación tiene como objetivo general determinar la influencia del 
liderazgo del director en la gestión pedagógica de los docentes de las Instituciones 
Educativas de la RED Nº 04 UGEL N° 02, distrito de Independencia, 2013.  
 
La investigación obedece a un tipo de investigación explicativo, cuyo diseño de 
estudio es una investigación no experimental transeccional correlacional causal, 
que utiliza el enfoque cuantitativo, el instrumento utilizado es un cuestionario de 42 
ítems para la variable liderazgo directivo y de 36 ítems para la variable gestión 
pedagógica, la que ha sido aplicada a una muestra de 23 directivos y 193 docentes 
de las instituciones educativas de la RED Nº 04 UGEL N° 02, distrito de 
Independencia. El procesamiento estadístico descriptivo e inferencial se realizó con 
el paquete estadístico SPSS V-20 en español. 
 
La conclusión a la que se llega es: Mediante la prueba de regresión simple se 
determinó que el R2 fue de 0,037 (3.7% ), esto implica que el liderazgo del director 
no influyó sobre la gestión pedagógica de los docentes de las Instituciones 
Educativas de la RED Nº 04 UGEL N° 02, distrito de independencia. Además este 
resultado estadísticamente no es significativo para (ρ =,316 > ,05). En cambio en la 
parte descriptiva se demuestra que, el liderazgo del director es eficiente en un 
56.5%, mientras que el 30.4% consideran que el liderazgo del director es 
ineficiente, de la misma manera el 55.4% de los sujetos consideran que la gestión 
pedagógica de los docentes es regular y el 38.9% consideran que la gestión 
pedagógica de los docentes es bueno. 
 












This research has the overall objective to determine the influence of principal 
leadership in educational management of teachers in educational institutions 
UGELs RED No. 04 No. 02 district of independence, 2013. 
 
The investigation follows a kind of explanatory research, the study design is not a 
causal transeccional experimental correlational research, using the quantitative 
approach , the instrument used is a questionnaire of 42 items for managerial 
leadership variable and 36 items for the variable educational management , which 
has been applied to a sample of 23 managers and 193 teachers of educational 
institutions UGELs RED No. 04 No. 02 district independence. The descriptive and 
inferential statistical processing was performed with SPSS V -20 in Spanish. 
 
The conclusion reached is : By simple regression test was determined that the R2 
was 0.037 ( 3.7 % ) , this implies principal leadership did not influence the 
pedagogical management of teachers of educational institutions RED No. 04 
UGELs N ° 02 , District of independence. Furthermore, this result is not statistically 
significant ( ρ = 316 > 05 ) . Besides the descriptive part shows that principal 
leadership is efficient in 56.5 %, while 30.4% believe that the principal leadership is 
inefficient, just as 55.4 % of the subjects believe that the pedagogical management 
of teachers is regular and 38.9% will consider the pedagogical management of 
teachers is good. 
 

















.Con el presente trabajo de investigación se busca establecer la influencia del 
liderazgo directivo en la gestión pedagógica de los docentes de las II.EE. de la Red 
Nº 04 del distrito de Independencia, 2013, este trabajo se enmarca en el programa 
de Maestría en Administración de la Educación de la Universidad Particular Cesar 
Vallejo, impartido por la Escuela de Post Grado de esta casa de estudios. 
 
Durante los últimos años la conducción de las Instituciones Educativas de parte de 
los directivos, no ha tenido una mejora sustancial, a pesar de los intentos que se 
viene realizando las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), Las direcciones 
regionales (DRELM) y el Ministerio de Educación (MED), se acentúa el manejo 
inadecuado de una comunicación asertiva, la filosofía institucional, 
fundamentalmente los directivos desconocen lo que es el liderazgo democrático, 
transformacional, etc;  ello hace que los socios estratégicos vayan por su cuenta y 
que la institución no cumpla sus objetivos estratégicos. 
 
Esta problemática es muy frecuente en las instituciones en estudio, dicha 
problemática nos involucra y preocupa a aquellos que estamos involucrados en el 
desarrollo de los procesos pedagógicos, es decir la gestión pedagógica a tomar 
conciencia y volcar nuestros conocimientos hacia la mejora de dichas falencias, 
para tal efecto se ha planteado estudiar la influencia del liderazgo directivo en la 
gestión pedagógica de los docentes de las II.EE. de la Red Nº 04 del distrito de 
Independencia. 
 
El estudio del liderazgo es importante, ya que el liderazgo es un componente 
fundamental que influye en la gestión pedagógica, por cuanto proporcionan al 
docente una serie de estrategias y habilidades esenciales para un eficiente y eficaz 
desarrollo de los procesos pedagógicos. Además el líder, enfocado en el maestro, 
se ha convertido en  el elemento básico de cualquier intento de modernización 
educativa, por lo que es impostergable investigar y publicar los resultados sobre 
liderazgo y gestión pedagógica en las Instituciones Educativas de la Red Nº 04 




En los momentos actuales hay una revaloración del rol del director, que es 
considerado junto con los docentes como elementos claves para impedir o 
promover cambios y/o innovaciones en las instituciones educativas, siempre y 
cuando existan nuevas actitudes que aseguren condiciones necesarias para que 
los aprendizajes puedan darse de la mejor manera posible, en función a que los 
alumnos aprendan lo que se supone deban aprender, para garantizar la calidad. 
 
El contenido del presente trabajo de investigación está dividido en cuatro capítulos:
  
En el Capítulo I, denominado problema de investigación, en el que, describimos la 
realidad problemática, formulamos el problema y precisamos las razones y 
argumentos que justifican la investigación, se formulan los objetivos pertinentes a la 
investigación. 
 
En el Capítulo II, nombrado marco teórico, acápite en el que presentamos el 
sustento teórico científico, referido a las variables de estudio, abordando temas 
fundamentales como: Liderazgo y la gestión pedagógica; asimismo se definen los 
términos básicos en el nivel constitutivo o semántico y operacional. 
 
En el Capítulo III, signado marco metodológico, en el que se precisa tipo y nivel de 
investigación, variables de estudio, diseño de investigación, población y muestra de 
estudio, técnicas e instrumentos para la recolección de la información y las 
medidas estadísticas para procesar los datos. 
 
Finalmente el Capítulo IV, llamado resultados, nos permite presentar las matrices 
que muestran un análisis y comprensión del liderazgo del director y la gestión 
pedagógica de los docentes en sus diferentes dimensiones; pues es descriptiva y 
explicativa, así inferimos las conclusiones y la utilidad social de la investigación. 
 
 
 
